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[ ??] 　概述了国内外在中央空调水系统优化控制领域的研究成果 , 总结了以往研究的特点 , 分析了今后的研
究方向。
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Development and Present Status of The Research on Optimal
Control of Chilled Water Systems in Central Air-Conditioning
By Meng Hua , Long Weiding and Wang Shengwei
　　Abstract　This paper carried out a survey of researches on optimal control of chilled water systems in cen-
tral air-conditioning , and also summarized its research characteristics.Consequently , the problems to be studied
in the future are analyzed.
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